





consacréaux idéesquej' ai expriméesdansdivers livres et artieles,
principalementmonal-Andalusde1976devenul'annéesuivantenfran~ais











et plus constante obligation d'un "enseignant-chercheur"sont
particulierementaccaparantes.Je n'aipaseuenparticulierletempsdeleur
donnerla cohérencequiauraitétésouhaitable.Ellessontplutotinspirées













structuresdeparenté,qu'il conlj:oitcornmeopposéa la conceptiontrop
exclusivementpolitiquede1'0rganisationd'al-Andalusquiprévalaitdans
I'historiographiesurl'Espagnemusulmnedessecondettroisiemequartdu





































commej' ai commencéa le fairepourle Sharqet commel'a fait plus









le permetguere.Et, puisqueThomasGlickposele probleme,onnepeut
paspenserquela segmentationdesgroupesetdesterroÍrscorrespondaita
un systemesegmentaire"classique",marquéde conflitset d'alliances
entraínantuneincessanter compositiondupaysagesocio-politique,caron
nesetrouvepasdanslasociété"sansEtat"qu'ontétudiélesanthropologues







pas,me semble-t-il,de conclurea un fonctionnementpolitico-social
analogue.




de la Chroniquedu roi Jacques Jer ou des archivesissuesde leur
administrationpar les autoritéschrétiennes.Elle partcependantde

















discutéde 1994,le caractere"tributaire"dela formationsocio-politique
andalusícommeunfaitacquisquimériteapeinediscussion(pp.106-107).


































(l CongresoInternacional Fortijicaciones en al-Andalus) sur les
fortificationsenal-Andalus,ou celuitoutrécemmentpubliédePalmela
(Mil añosdeFortifica~oesna PenínsulaIbéricae noMagreb500-1500,
2(02).A ceseffortserattachel colloquedeBeIjade1996,publiéaGrenade
parAntonioMalpica (Castillosy territorioen al-Andalus,1998).En
présentantlesconclusions,j'avaisétéfrappéparl'évolutiondelaréflexion
























de la formationandalusí;c'est ce qu'exprimeclairement1'unde sessous-
titres:"Hada la lentadisgregacióndel elementogentilicio".
On souscriraa soneffortpoursaisircequi peutsubsisterdes"structures
gentilices"évoquéesplushaut dansla sociétédela transitionentrel'émirat
musulmande Grenadeetcelledu royaumecastillanqui lui succede,sur la
basede ce qui esteffectivementune documentationassezexceptionnelle
commelesDocumentosárabesromanceadosdelQuempe,ou lesventesde
biensfonciersréaliséespar les habitantsmusulmansdesalqueríasd'El Jau
et Chauchina dans la Vega de Grenade,ou se juxtaposentdes farnilles
nucléairesetcequi sembleetredesgroupesfamiliauxplus largesdésignés
par desnomsspécifiques.Peut-etrefaudrait-il intégreraussia la réflexion
les textesencoreinsuffisammentétudiés,je crois, dequelquesjatwalsdes
juristesgrenadindesXIV etXVeme siecles.CarmenTrillo utiliseparailleurs,
en relationavecles structuresde la propriété a Almuñecar, desdonnées
comparativestiréesdu documentparticulierementdétaillé qu'est le Re-
partimientodeMurcie dela fin duXIIIe siecle.Je signaleraiaupassageque
1'on pourra désormaisappuyer1'interprétationde ce dernier sur l'étude




La contributionde Brian Catlos met l' accentsur un autreaspectdont
1'historiographierécentenes'estpeut-etrepassuffisammentpréoccupé,celui
de la diversitéeffectivedesdifférentesrégionsqui constituaientl'Andalus




surle fait queles deuxrégionsn'ontpasétéconquisesa la memeépoqueet
que,dansl'AragonoccupéauXIIe siecle,etdanslazonevalenciennedominée
au XIIIe, les relationsintercommunautairesne sedévelopperentsansdoute
pasde la memefa~on.La colonisationchrétienneauraitétéplus soupleet







Les révoltesmudéjaresqui affectentValencedansla secondemoitiédu
xme siecleattestenteneffetdedifférencesassezprofondesentrelesdeux
régionsetderelationsensiblementmoinstenduesenAragon.






les texteslatins contemporainsde la Reconquete.On ne possede
malheureusementpaspourl'Aragonchrétiendetextecomparablealatres
richechroniqueautobiographiqueduconquérantdesBaléaresetdeValence



















































A cetteremarque,quipeutparaitretouta faitfondéeavecle reculdu
temps,je feraideuxréponses,appuyéesl'uneetl'autresurlachronologie.
La premieresurlesdatesdepréparationetdepublicationdel'ouvrage,qui































applicationdela théoriestructuralistea la sociétémarocainetellequ'elle
















en France au 1endemainde la guerrepar Lévi-Strauss (Struetures

























































l'histoire marocaineconstitueun enjeumajeurdes étudessur les
structurescommunautaires"qui fontl'objetdesaréflexion,maisje ne
suis pas sur -et je ne crois pas qu'il le pensenon plus- que la
"déconstruction"desthesesdel'époquecolonialeopéréeparBerqueet
















dansson ensemblepour le Maghreb,danssesdimensionsa la fois



















































aurécentcolloquede BarcelonesurEl feudalismecomptati debatut:
formaciói expansiódelfeudalismecataliz(7-8février2(02):commea
Valenceal'époqueduCid,aNavalenAragonen1095,aSaragosse,Tudela

















Quoi qu'il ensoitdesadateexacte,il s'agitdupremiertexteconnudecetype,
etl' ony enregistredéjauneconstantedeschartesoutraitésultérieursayantle
mémeobjet,lemaintiend'unecommunautélocalemusulmanesurunterritoire





la dimequela majoritédesdocumentsvalenciensétablissentcommela base
de la fiscalité,dansla clairecontinuitédespríncipes(sinon,sansdoute,dela
pratiqueconstante)de la fiscalitécoranique,dontil estdeslors difficile de
penserquel'onsesoitexcessivementéloignéantérieurementalaReconquéte,
y compris,commec'estle casaNaval,a la fin durégimedestaifas.
Josep Torró m'accordeque l'un desproblemesfondamentauxquepose
I'histoired'al-Andalusestceluide la difficultéqu'eurentsespouvoirset ses





avec les transformationsimportantesdu systemepolitiqueet social qui se
produisentenOrientetquimettentlesEtatsmusulmansenmesuredel'emporter
finalementsurlescroisés,estl'alluretrestraditionnelledesEtatsproprement
andalousiens,la plupartdutempsdemodesteétendue,qui voientlejour lors
descrisespost-almoravidetpost-almohade.
Dans la plupartde ces Etats, la revendicationde légitimitédu pouvoir
s'exprimepresquetoujours(l'EtatmardanishfdeMurcieconstitueuneexception
notable)par des laqabls, c'est a dire des sumoms de regne a caractere
honorifique.Ainsi lesouverainhudidedeMurciequis'emparedupouvoirala
chutedesAlmohadesen 1228et le conservejusqu'a son assassinatdix ans









Andalus au XIe sieele-- a largementabandonnéedaosle eoursdu XlIe a
l'époquedeladiffusiondesmédersasetdel'affinnationdelaeontre-croisade.
S'y substituentalorsdeslaqab/senD"m (dutypeNur al-Din ouSaláhal-Din),




paseonduire,me semble-t-il,a revenira I'idée d'une "occidentalité"de la
civilisationandalouse.Elle n'est"occidentale"quegéographiquement.daosle
eadred'unDar al-lsliimarabedontelleconstituelaprovincesituéeal'extrémité











detouteévidencedesgroupesd'habitantsqui aun momentou a un autreont







C'est ceeomplexeandalusíqu'il fautessayerdecomprendre,a la fois daos
sonensembleetdaossondétail,daossesfondementsetdanssonévolution.
Les eontributionsici présentéesy eontribuentehaeunea leur maniere.
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